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En nye Indre tn ing t i l  Sm orcts 
bedre Bevaring.
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Hefte meddeeles os et af Engellanderen Hadge 
nyeopfundet soercgcnt Kar t i l  Smorcts Opbe­
varing, for hvilket han har faaet Proemie.
Maaden bcstaaer deri, at han ovcnpaa 
Krukken eller Fjerdingen, hvorudi Sm srrct desin- 
des, soetter en anden pores Lecrkrukke med 
B an d , som stedse sier igiennem Krukken og hol­
der den neden under staaende Krukke immer 
vaad, hvorfra Bandet uddunster, og derved de­
rover Sm orct Barmcstof, som altsaa holdes i 
lav Temperatur.
Saa nyttig som denne Opfindelse ufeilbar- 
ligcn e r , saa mangle vi dog disse Krukker her 
t i l  Lands. Jeg har derfor med samme Nytte 
betient mig af en lige saa simpel, og vist mindre 
bekostelig. Indre tn ing , som bestaaer deri.- Jeg 
satte en almindelig Holloenderbotte oven paa en 
Smsrsierding, flog med en Passeren Cirkel paa 
Bottcbunden, som svarer t i l  Fjerdingens ovre 
og ydre Kant. Denne Cirkel igienncmborcd«
jeg med Huller i passende Afstand fra hverandre, 
og af saadan Storrelse, som kuns tillader det 
i Bottcn kommende B and, at gaae draabcviis 
igienncm. Forsoget viiste im idlertid, at det paa 
de ovcrste Baand ncddryppede B and , fa ld t 
igicn i Draaber ned paa de andre Baand, uden 
at berore Fjerdingens Overflade. For at afhielpe 
denne Fe il, omgav jeg Fjerdingen med et gam­
melt men recnt Klcede, som forst var dyppet i 
V and, og erfarede nu at Bandet udbredte sig 
jevnformig over hcele Fjerdingens Overflade, og 
at Hensigten saaledcs opfyldes ligcsaa fuldkom­
men som paa den engelske Maade. B i behovs 
altsaa ikke at sende Penge ud af Landet, for at 
faae de langt skrobcligere Krukker, som sand. 
synlig ikke heller kiobes t i l  den ringe P riiS , svin 
en saadan Bstte med Kloede kan koste, hvilket 
vist ikke overstiger i  R bd lr., og som kan vare 
i  flere Aar.
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